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EDITORIAL
A CAP 2ª edição em seus dezenove artigos, aborda questões decorrentes das necessidades organizacionais com
temas simples e outros complexos, entre os quais figuram os ativos intangíveis. O primeiro artigo apresenta o modelo Modelo
Hoss de Avaliação de Ativos Intangíveis que baseia-se em quatro quadrantes: humano, processos, estrutural e ambiental.
Apresenta uma pesquisa de campo realizada em cooperativa de crédito e no Curso de Ciências Contábeis da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
Realiza-se uma análise comparativa entre o modelo referencial de Rozenfeld e um processo de desenvolvimento de
produto em um projeto de desenvolvimento de um equipamento para a avicultura, comparando-o ao modelo referencial de
PDP de Rozenfeld para projeto de desenvolvimento de produtos.
Aborda ainda a questão da gestão e a mensuração de desempenho onde aponta que os principais modelos de desem-
penho e que os quais não devem se limitar somente aos dados financeiros. Enfatiza que as medidas que refletem a situação
econômica e as perspectivas de crescimento que são amparadas pelas finanças podem levar à organização ao passado.
Esta edição apresenta a pesquisa sobre os estágios de crescimento da empresa Cacau Show com base no Ciclo de
Vida Organizacional, na ótica de Isaack Adizes, que estabelece uma analogia com o nascimento, desenvolvimento e morte
do homem, em contraponto com o estudo de caso de uma empresa que tem obtido sucesso no mercado
A CAP 2ª edição apresenta pesquisa sobre os efeitos da reavaliação de ativos na estrutura patrimonial das empresas a
qual discute os efeitos da reavaliação de ativos sobre a estrutura patrimonial das empresas, análise essa realizada com base
nos índices de estrutura, financeiros e econômicos, de análise das demonstrações contábeis.
A Responsabiliade Social também foi objeto de pesquisa para fins de se apresentar uma reflexão histórica do conceito
de responsabilidade social, uma abordagem recente no estudo da administração de empresas, desde seus primeiros regis-
tros até os dias atuais.
Com propriedade necessária aborda o tema Tecnologia e Inovação de Produtos por meio de um comparativo  no
mercado Brasileiro com a discussão profusa dos impactos organizacionais gerados nas empresas vencedores do Prêmio
FINEP de Inovação Tecnológica na categoria produto da Região Sul e sua comparação em âmbito nacional a partir dos
resultados da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica, gerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
A reserva legal em pequenas e médias propriedades trata dos impactos produtivos na implantação da Reserva Legal, a
qual pode ocasionar em duas propriedades, uma pequena e outra média, localizadas no município de Verê-PR.
O Diagnóstico estratégico com utilização integrada das 5 forças de Porter, análises SWOT e BSC em um Atelier de alta
costura é o artigo que se refere a um diagnóstico estratégico realizado na empresa familiar Maximu’s Atelier, que atua no
ramo de alta costura social e rigor; com a aplicação integrada das 5 forças de Porter e das análises SWOT (streghts,
weaknesses, opportunities e threats) e BSC (balanced scorecard), a partir dos seus gestores.
A presente CAP reúne artigo científico sobre a superação dos obstáculos da dependência como solução para o cresci-
mento econômico em países emergentes, com vistas a expor uma proposta para o crescimento econômico das nações que
historicamente foram condicionadas a dependência internacional e ao subdesenvolvimento.
Abordou-se avaliação estratégica e a reflexão acerca das expectativas e perspectivas dos calouros e formandos do
curso de Administração. Outro estudo aborda a questão da qualidade de vida dos empreendedores, complementado com
pesquisa da governança corporativa nas pequenas empresas.
Realizou-se um estudo de caso sobre fluxo de caixa para Empresas Rurais. Além de uma técnica pedagógica para o
ensino de recepção e produção de textos para que sirvam como um instrumental interessante e criativo para explorar inúme-
ros conteúdos relacionados à comunicação e presentes na disciplina de Língua Portuguesa.
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